








































































































世界選手権に至る団体の構成変化の一考察・・・・・・•••…………•••••…• •••••••••…•••小 谷 恭 子
新体操個人競技（輪）の演技・構成内容の変遷についての考察…………………菅原 明 子














































































































































































































ー作品『夏が好き』の作舞過程をもとに一・・・・・・・・・・・・...…••……•••••••中 村 仁 美
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子どもの遊びの現状とそれに伴う影響ー小学校高学年の児童についてー ・・・谷 河 武 子
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埼玉県における公立青少年教育施設の現状と課題…………………………・・・・・・小 林 靖 子
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長野県公営野外活動施設に関する調査研究•••………..………·・・・・・・・・・・・・・・・•••…田 村 春 美


























水中遊びと技能発逹との関係につしヽての一考察…•• •............................... ••海老澤 寿 江
生涯スポーツにおける主婦テニスプレーヤーの一考察..…•••••••……・・・・・・・・・・・・渡 部 由 美
菊本ゼミ
創作ダンス「レモ‘ノ哀歌」の伴奏音楽作曲に関する一考察．．．．．．………………太 田 麻都香
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